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La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero se 
expone los antecedentes de investigación, la fundamentación científica de las dos 
variables y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema, los 
objetivos y las hipótesis. En el capítulo dos se presenta las variables en estudio, la 
operacionalización, la metodología utilizada, el tipo de estudio, el diseño de 
investigación, la población, la muestra, la técnica e instrumento de recolección de 
datos, el método de análisis utilizado y los aspectos éticos. En el tercer capítulo 
se presenta el resultado descriptivo y el tratamiento de hipótesis. El cuarto 
capítulo está dedicado a la discusión de resultados. El quinto capítulo está 
refrendado las conclusiones de la investigación. En el Sexto Capítulo se 
fundamenta las recomendaciones y el séptimo capítulo se presenta las 
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La presente investigación tuvo como objetivo general de determinar qué diferencia 
existe en la Genérica de Gasto 2.3 de Bienes y Servicios en cuanto a lo 
programado y lo modificado Presupuestalmente en el Ministerio Público entre los 
años 2011 al 2013. La población fue constituida por la Genérica de Gasto 2.3  
Bienes y Servicios, la muestra intencional fue de datos de los periodos 2011 al 
2013 en las Especificas de Gastos, de Servicios de Energía Eléctrica, Agua y 
Desagüe, Limpieza e Higiene y Seguridad y Vigilancia, obtenidos del Sistema 
Integrado de Administración Financiera – SIAF, en los cuales se han empleado 
las variables: Programación y Modificaciones Presupuestarias. 
 
El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
descriptivo comparativo, que recogió la información en un período específico, que 
se desarrolló  al aplicar el instrumento ficha de registro estadístico de datos 
periodo 2011 al 2013, cuyos análisis descriptivos comparativos se presentan 
gráfica y textualmente. 
 
La Investigación concluye que existe evidencia para afirmar que: No existen 
diferencias significativas  en la Genérica de Gasto 2.3 de Bienes y Servicios en 
cuanto a lo programado y lo modificado  en el Ministerio Público 2011 al 2013; así 
mismo descriptivamente en los periodos individualizados 2011 al 2013, la 
programación y las modificaciones presupuestarias, no guardan relación, ya que 
dentro la programación se considera lo proyectado y evaluado por la Gerencia de 
Programación, teniendo un nivel de inconsistencia; las modificaciones también 
son solicitadas por la Gerencia de Programación en forma desmedida y solo para 
cubrir necesidades momentáneas. 
 






The present study had the overall objective of determining what is the difference in 
2.3 Generic expenditure of goods and services in terms of schedule and modified 
it financially in the Public Ministry from 2011 to 2013. The population was 
composed by Generic Spending 2.3 Goods and Services, the purposive sample 
was data from the periods 2011 to 2013 in the specific specific expenditure on 
Services Electricity, Water and Drainage, Cleaning, Hygiene and Safety and 
Security, obtained the Integrated Management System financial - SIAF in which 
they have used variable: programming and Budget Modifications. 
 
The method used in the research was the hypothetical-deductive. This research 
used for the purpose of comparative non-experimental descriptive level, which 
collected information on a specific period, which was developed by applying the 
statistical record instrument data recording period 2011 to 2013, whose 
comparative descriptive analysis are presented graphically and quote. 
 
The research concluded that there is significant evidence to say that: There are no 
significant differences in Generic 2.3 Expenditure in Goods and Services in terms 
of schedule and the prosecution amended 2011 to 2013; Likewise descriptively 
individualized periods 2011 to 2013, programming and budget changes, unrelated, 
since within programming is seen projected and evaluated for Programming 
Management, taking a level of inconsistency; modifications are also requested by 
Management Programming sprees and just to cover momentary needs. 
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